



（厦门大学 教育研究院，福建 厦门 ３６１００５）
【摘　要】　“双一流”建设是国家面向世纪中叶实施 的 高 等 教 育 发 展 战 略，是 建 设 世 界 高 等 教 育 强 国 的 重 要 任 务。





















































在１００多年现代高等教育发 展 史 上，现 在 是













































大家可能注意到了，习总书记特别重 视 一 流
大学建设，他曾经在很多场合谈对一流大学建设
的要求。２０１４年和２０１８年先后两次在北京大学
师生座谈 会 上 都 用 了 较 大 的 篇 幅 谈 一 流 大 学 建
设。２０１４年５月４日，在 北 大 师 生 座 谈 会 上，他































要求和 重 点 等。习 总 书 记 如 此 重 视 一 流 大 学 建
设，只能说一流大学与国家前途命运息息相关。
“双一流”建设怎么抓？２０１７年下半年“双一
流”建设计 划 最 终 确 定 了４２所 一 流 大 学 建 设 高
校，９５所一流 学 科 建 设 高 校，共１３７所 高 校 进 入





























大学的功能是在学科中实现的，大学 的 功 能
与学科结构有密切关系，这个问题常常不为人所
重视。一般来讲，大学分综合型、多科型和单科型


































功能 体 系 已 经 讨 论 很 多 了，这 里 主 要 谈 谈 后 者。




是不 同 的，支 持 和 服 务 体 系 所 追 求 的 目 标 是：第
一，用尽可能少的资源办尽可能多的事情。因为













































一个 是 创 业 期，第 二 个 是 中 兴 期，第 三 个 是 成 熟
期［６］。创业期是大学的婴幼儿阶段，在 这 个 阶 段
学校的主要发展任务是建校园、建校舍，建学科专
业，“招兵买马”，建制度规范。归结起来，就是建




兴期。学校 持 续 发 展、逐 步 稳 定 下 来 后，日 复 一
日、年复一年就这么办，大学的这种稳定发展状态
就是成熟期。进入成熟期的大学还要不要盖校舍
呢？也盖，只要有需求，就会增加校舍；还 建 不 建
新专业呢？也建，现在人工智能出现了，也会设人
工智能专业。现在网络技术出现了，对教学产生
了影 响，慕 课 出 现 了，大 学 还 要 开 发 新 的 教 学 体
系，改进教学方法，但一般不会进行全面改革、综
合改革。它主要是通过微调的方式进行办学条件
























































































常重 要，它 是 学 校 办 学 富 有 生 机、活 力 不 可 缺 少
的。
３．资源战略




































其中，科研 教 育 板 块 占 地 约２１００亩，将 建 设 工、




西安交通 大 学 有 效 利 用 政 府 和 社 会 资 源 建 设 的
“双一流”建设平台，它必将为学校创新发展注入
巨大的新动能。
资源战略要与目标战略相统一，没有 资 源 支
持的目标是虚幻的。很多大学制定规划的时候，
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